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La Garrotxa 
está de festa 
LLONGARRIU, Ramón 
La Meva Garrotxa. 
Ur] antic i oblidat país. 
Llibres de Batet. 
Olot, 1990 
E ls qui de debo admi-rem i estimem la Ga-rrotxa podem asse-gurar, sense por d'equivocar-nos, que 
estem de festa 
major. Aixó és exacte, ja que cons-
titueix una vehtable festa major per 
a l'esperit la lectura del lllbre intitulaí 
La meva Garrotxa, original d'en 
Ramón Llongarriu i Monsalvatje, 
amb fotografíes de Josep María 
Melció I una introdúcelo de na Mar-
garida Castañer. 
A Olol i a la Garrotxa, poder 
posar a continuado del nom propi 
els cognoms Llongarriu i Monsal-
vatge és una circumstáncia que im-
primeix carácter, que obliga a molt. 
Llongarriu, el cognom Llongarriu, 
desperta reminiscéncies de la Valí 
del Bac, de la magnífica pairalia 
d'aquest nom, deis grans hisendats 
garrotxins, de la religió, del carlisme 
i del románic humil i popular de la 
comarca. Al seu costat. la nissaga 
deis Monsalvatge hi sitúa el contra-
punt intel'lectual, la seriositat deis 
banquers de la f¡ del segle XIX, la 
investigado constant i un sentit crí-
tic i insubornable de la historia. 
Tot aixó i altres virtuts, com 
poden ser. per exemple, la utilització 
d'un llenguatge tan ric i variat com 
planer i la tria de temes extraordiná-
riament interessants. ens mostren 
un escriptor en plena potencia crea-
dora, del qual esperem noves pro-
duccions en un proper futur. 
I és que, a vegades, llegint La 
meva Garrotxa. sembla que ens 
trobem en una continuado deis 
Pretérits olotins del Dr. Joaquim 
Danés i Torras, també procedent 
d'una familia de la Valí del Bac, 
mentre que, en altres capitols del 
llibre, revocado de la prosa de 
Josep Pía se'ns fa present i ens 
acompanya al llarg de les pagines. 
En el seu llibre, Ramón Llongar-
riu i Monsalvatge aplega una serie 
d'articles publlcats a la desaparegu-
da revista «L'Olotí» —d'Olot, natu-
ralment—. combinant-los amb altres 
d'inédits, que conformen, fots ple-
gats, un volum de 299 pagines, de 
magnífica presentado. 
Hem llegit el llibre amb tota la 
devoció del món i l'hem rellegit, de 
seguida, per si no haviem copsat, 
en la nostra delerosa lectura, tot el 
sentimenl que traspua de l'obra 
que comentem. 
Després de la introdúcelo citada 
i d^un curl próleg —ell en diu pre-
sentació— de l'autor, el volum es 
divideix en diversos apartats ca-
dascun deis quals es subdívideix 
igualment en capitols correspo-
nents ais articles suara esmentats. 
Aquests apartáis son els se-
güents: véínats i masies, arquitectura 
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rural, feines de dones, feines del 
camp, feines del bosc, oficis desapa-
reguts, rondalles, contes populars, 
histories viscudes, MisceHánia i un 
glossari que clou el ilibre. Estalvia-
rem, pero, la reiació deis titols deis ar-
ticles —83 en to ta l— per raons 
d'espai que tothom comprendrá. 
No sabriem pas dir quin, d'entre 
tota aquesta munió d'articles, ens 
ha agradat mes. Son tants! Pero no 
podem oblidar el primer, dedicat a 
l'hostal de la Valí del Bac, tota una 
institució a la comarca, ni ais que 
fan referencia al molí de la Coromi-
na, a Toralloles, al «vi de p a h i " 
—en realitat hauria de dir de pair—, 
que Ramón Llongarhu sospita que 
és un vi ranci i en realitat ho endevi-
na perqué es tracta del mateix que 
begué Caries Bosch de la Trinxeria. 
a la rectoría de Lliurona, durant la 
seva expedido forgosa. presoner 
deis carlins, sense oblidar, natural-
ment, l'espellonada, els ápats acos-
tumats —llegint-lo s'arriba a consta-
tar el que men javen els sega-
dors—, el carbonar, els ferrers de la 
Valí del Bac, la magia de Plansare-
nes. I'oratori Interdit de la Coma i 
tots els altres. 
En resum, un Ilibre que tots els ai-
mants de TAIta Garrotxa han de teñir 
a la seva biblioteca per llegir-lo i con-
sultar-lo quan se'ls faci necessari. 
Amb la má al cor, hem de proclamar 
que és del millor que s'ha pubicat de 
molt de temps engá sobre la comar-
ca. La majoria deis temes son total-
ment inédits, que sapiguem, i sem-
pre tractats amb la documentado a 
Tabast i amb una gracia especial que 
només posseeixen els escollits. 
Felicitem, dones, Ramón Llon-
garriu i Monsalvatge per La meva 
Garrotxa i animem la musa que 
porta a dins, a l'objecte que no deixi 
deturar la seva inspirado i ens pro-
porcioni ben aviat el plaer de llegir-li 
coses noves. 
Repetim-ho. Els qui de debo ad-
mirem i estimem la Garrotxa estem 
de festa major. 
Narcís Puigdevíill i Diuiiié 






:^232p(igs. 2a. e di ció 
Aqüestes un Ilibre coratjósi bel-ligcranl, 
en el t|ual Tautor. sohrclot en el proleg 
d'aqucsla edició, csniola les scves cines 
dialectiques amh el suport d'uns envcjables 
coneixements histories i una aguda 
percepeió de les causes t|uc han dul a 
diverses cultures europees, avui 
niinoritaries. a unasi luaciódcdeel ivique, 
en alguns casos, es pol i cal superar. 
[[ PREMIS 
Mercé Bayona 
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